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V eneni idea tani ampla quanloqus patet, ut non
facile iit dictu, quid iit veiieniim? Latitfimo enim fenfu
comprehemht morbos «xirafitmaticos orr.ncs ct morfuras
animalium, quae non raro morrem comitem hhb:n(. A
nonmillis quoque huc referuntur vapores aerei, qui pul-
(nonibus Tumtvibpere noxir-TTTOtrTento* fkpe citinf vitae ani-
mahs fcintJiiarn exltingvunt. Latiori feniu omnia reme-
dia, falutifera licet, veriena fuerunt appellara^ ftricnori
autem fenfu ea tantum auctores nonrm.lt iic denommata
voluerunt, quae minima dofi vehementisiime agunt, vel
nexum corporis folvunt et dcftruunt, fympromatamorbofa
graviora excttant et vel ipfam mortero inferunt.
Definitione itaque Logica non adeo facile determina-
tur genuina notio veneni.
§, 2.
Sapientiores Medici in eo facile omnes conveniunt:
quod-
r.o Wulrimr dicendum fit omne id , quod in corpus
ingettumet vegetabHis vits viribus disfolutum, in naturam
Mo. Bot Garden.
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ejus, absque ullo incommo^o asfimilari poteft, in infan-
cia et juventute ad increiaentum cofporis et dein per 10-
tum vitae curriculum ad ejtis nutnmentum conferre va-
jet- Quod
2:0 Meditanuna appellari mereantur omnes illae mate-
riae, quae vel fimpHces, vel compofitte, vel artificiofe prae-
paratae, ftatum corporis morbofum mutant et corrigunt,
adeoque amisfam valctudinem reftituunt. Quodque
3:0 Vmma nominari debeanr" rantum illa, ex reme-
diorum alias clasfe defumra, fimplicia vel praeparata, quce
minori dofi vehementisfima excicant fyHiptomata, ut vo-
mitum, diarrhoeas, colicas, inflammationes cum infequen-
te gangraena et morte; vel rurbas vitae animalis periculi
plenas causfant, uc lipothymiam , lethargum, spoplexiam.
$. 3.
EduW^oninTa, quae dentibus contrita et cum saliva
ac liquore gaftrico roixta ope motus inteftinorum peri-
ftaltico, e regno animali in gelatinam tenuem, e regno
vegetabili in emulfionem disfolvuntur, dulcia utplurimum
er glutinofa funt. Omnia itaque duicia mire non modo
nurriunr, fed eriam pingvefaciunt; ec farinofa omnia, quo
uberiori abundanr glurine, eo magis quoque nutrire fo-
lenr. Haec in corpore fano nullas excirant turbas , dolo-
res nulJos. Tenuisfimae parriculae disfolurae a venis refor-
bentur, cum fangvine in circulum actae in corporis nutri-
mentum et augmentum abeunt, dum rudiores in variis
caviratibus fecernuntur et tandem disfipanrur. Edulia funt
imprimis omnia gramina e clasfe Triandriae , ut Cerealia,
Secales Triricum, Hordeum, Avena, Oryza, Zeaj omnes
Jegumioofse e clasfe Diadelphia?, imprimis Pifum , Pbs-
Bt
feohis, Dolichos, Ervum, Vicia, Lathyrus; oleraceoe plan-
rae ut Urtica, Spinacia, Beta , Chenopodinm, Portulaca,





Ut Ixfae , Gladioli, Diofco-
reae; '-frucrus varii carnoii, ut Ficus, Dactylus, Ceraroniae,
Annonae, Eugeniie, Mufde, Carica*; nuces piurimae ut Amyg-
dala, Juglandes, Avellana, Fagi, Cococs, et fexcenta alia.
§• 4-
Medicamina, ad forum medicum pcrtinemia, omnia
et fingula ea funt fubfidia, ad quae omnis seras, omne se-
vum iuum habuit refugium in debellandis mcrbis , in re-
ftituenda fanitate. Sub hac clasfe militant et militare de-
bent retnedia omnia, tam mitiora fua natura, quam fortio-
ra, quae proprie venena dicunrur, quseque prudenter adhi-
bita vel refrtcra dofi, vel diluta er mitigata fa?pe morbos
curarunr refreiles. Hser~reTne'dia
, pro qualitate diverfa,
proque diverfa corporis vivi conttltutione varie admodum
ggunr. Robuftiori homini , firmiori fpnitate gaudenti ma-
jor plerumque dofis propinanda erir, dum laxioris compa-
gis femina vix minimam ejusdem remedii poniunculam
perferre poteft. Haec eft ratio, cur rufticus robuftus in-
tegram Jalappae drachmam fine ulla noxa fumir, dum
hyfterica mulier mltioris Rhei odorem absque vomitu et
folutione alvi oifacere vix valet. Sic id ipfum remedium
venenum huic cenferi poteft, quod illi falutiferum et in-
noxium pharmacum. Etjam infanti id esfe poteft vene-
num
,
quod aduito remedium , nifi quantitas cuilibet se-
tati prdefcribenda, uti oporret, oMervatur. Mofchusodorem
fparglt fexui mnfculino gratum , fequiori autem sexui,
imprimis hyftericis, valde ingratum er ad deliquium ani-
tni ufque intolerabiiem. Quazdam remedia nonnullis ani-
maiibus noxrn (unt, dum aliis velomnino non, velparum
nocere folemv Animalia e Ferarum ch.sf^ quae caeca na-
fcuntur, Canis, Lupus, Vutpes, Felis, Hyaena facile omnia
necanrur Nuce Vomica et c«jpu>hs Euphorbi<e ac Toxi-
eodendri, uti Sues pspcre, Anferes petrofeliriO. Comedi-
lur innocue Euphorbia ab ovibus et capris, dum pecora
exinde in Africa frpe luccumbunr. Non femper omnes
ejufdem plantae paries seque funr noxiae vel venenatae;
nec eadem pars , m una eademque planta, omm durationis
tempore aeque noxia ohvenit: junior Phytolacca innocua
comedi poteft absque noxa, adulrior vclde corrofiva eva-
dir, et deliciofa ficus matura r dulcisfima, nutriens,fi imma-
tura ingurgitatur , fummopsre acris et venenata vomiium
ac diarrhoeam periculofam excirat. Oufervare quoque de-
bemus, quod pianta. fua narura venenata, prseparatiune ac
cultura, edulis et falutaris reddi posflt, ut radix Ari r Nym-
phasie, Sokni tuberoii, Campanulae rapunculi^ fructus Me-
longenoe»
Generaliter licef affirmari poteft, quod nnlfa vere
medicamrna vei venena nutrienrium naturam intra corpus
humanum acquifere posfint? muhum tamen diu pruden-
terque continuaro horunr ufu effici potefr, ut paulifper
hisce quafi asfueriat natunr, utque a minori ad msforem
dofiti fenfim adfcendendo quandoque absque noxa rngur-
gitetur atexipharmacum
,
qnod infverum fine dubio ncca-
ret. Confvetudo enrm evadir quaft altera natura. Maec
eft rario r cuf tantam quantitatem venenati opir degiurire
posfunt qnotidie varia? Afiam habitanres nariones: cur
ufum ingrari non minus, quam venenan rabtei, omnes
fere populi, nonnuHt ad delirium usque amanrr cur reme-dmm, {.rpsHs reperirum e. g. laxans e jabppa
, Rheo veL
oerjna tandem ineflkax evadit.
§• 6.
Hfnc conciudi videtur, quod limites inter remedia
et venena vix dentur alii T quam qui a dofi, serate, confti
titione corporis, corfuaumne et nonnullis aliis circum—
ftantiis dependeant. Multa antiquitus dicta venena y quse-
que interdum a Magiftratibus pro ufu medico
,
prornbita
fuerunt, ut Antimonium, Mercurius, Arfenicum, quin er
Opium, jam fappe a caiuis et peritis Medicis in ufum
vocamur. Belladonna, Mandragora, Cicurs, pluraque alia
Toxica, ab expertis Medicis, prudentt confilio prapfcripta,
pei tinaces interdum morbos levarunr* arcjue vim medica-
tam exoptatam demoflftrarunt»
Sint haec de remediis, quac aequilibrium functionurn
laefarum reftituunr, et de venenis quae vitam tam vegeta-
bilem quam animatem deftruere valent,in genere dicta-
§> 7-
Venena r uti et remedia falutifera* e regno vegeta-
bili plurima funt et valde varia-
Remedia? audiant, qu« mitius abfque periculo agunt»
et venena proprie fint, quar periculofa maxime funt et
vehementisftme vim fiiam exferunu
Ad remediorum clasfem referri posfunt:
i. Svaveolentia, ut Nycranrhes,. Jafminum, quorum flo-
res gratum fpergunt odorem et herbse quampiunmae e
clasfe didynamise, oleo esfentiali fvavisftme abundantes,
imprimis Rosmarinus, Lavandula, Menrha , Ocymum,
Teucrium, Thymus, Melisfa, Salviar quse omnes nervis
noftris et cerebro arnicisfimae fummopere exciranres et
refoiv^ntss frnt, in inftammationibus et morbis- foporofi*
ac paratyticis faepisftme ufttarce,
2. Aromala, quae fimul calefacientia funr, ut Laurus,
Piper, Myriftici, Coryophyllus, Ulicium, Cinnamomum,
plurim^ ex umbellatarum ordine naturali et tantum non
omnes cx ordine fcitaminearum; imprimis Coriandrum,,
Anifum, Scaadlx,
, Coftus , Curcurna, Amoma omnia et
Ztngiber.
3. Amara, quiae humores acidos corrigunt et fibras
mufculares corroboranr, ut Cinchona, Ariftolochia, Qyas-
fia, Abfinthium, Carduus benedictus, Trifolium aquaricum.
4. Adftringentia, fortius fsbras, quam Amara, flrmantia
et contrahentia, humores valde infpisfanna, optimanobis
fubminiftrant remedia in profluviis tam alvinis, quam lan-
guineis, ut diarrhoea, haemorrhagiis internis et externis:
qualia funt Sanguis Draconis, Cynemorium, Fraxinus^
Quercus, Rofae, Stellata? multae.
5. Acida, fibras attenuantia humoresque imprimis fan-
gvinis cruorem fblvemia ac refrigerantia, ut Pulpa Citri
,
Tamarindorum ; fructus horaei ut Pyrus, Malus, Punica;
Baccaeacido-dulcesurBerberidis, Vaccimorum, Vitis, Kibe-
fiorum, Rubi, Mori et reliquorurr^
§. 8.
H«i omnes rditeriae cum non nutriant, nec corpus
nutrire posfint, led variis modis fanum laedanr, morbofum
ftatutn mutent, veneni quidem nomen merentur fed
mit.ons, ideoque utut protracto tantum ufu alterantW re-
niedia falutan posfunt.
Ad fortiorum venenorum clasfem meriro referimus:
5. Acria, quae pro diverfo, quem in diverlis morbis
et in diverlls corporis humani partibus rr onftrant effe-
ctum, varias acceperunt denominariones. Dinretica enim
dicca fuerunt , dum in vias agunt urbs?. Intidentia, quum
vifeidum ornne faciJe folvanc. Autifcorbittica
. dum Scor-
buto imprimis obkem ponunc. Errhina, ducn nervos ©1-
faccus irricant et fternutatronem excirant: Laxantia, durri
modice aivum ducunt; Draftica^ dum cum torminibus ve-
hemenrer contenta alvina expeilunt. Rubefacientia
y dum
curi externe applicata epidermsdem leviter irritant. Epi-
fpafiua, dum fortius cutem corrodunt. Veficantia
, dum
fortisfime irritando cutem in veficulam elevant ac ube-
riorem lympbae aftfuxum causfant. Ejusmodi remedia
non raro veneni acerrimi naturam induunr et faltim in-
rerne caute adhibenda. Ad hanc clasfem referuntur plu-
rimae e clasfe Tetradynamiee, ut Lepidium, Armoracia,
Cochlearia, Raphanus, Brssiica, Sinapis et non paucae c
clasfe Polyandriae, fpeciarim Ranunculus, Atragetie, Cte-
maris, Adonis> Anemone, Piperitae : Lactefcentes ut Eu-»
phorbia, Ehterium, Gumi Gutta, Ricinus, Bryonia: Con-
tortac ut Ipecacuanha, et Convolvulaceae ut Jalappa, Scam>
monium»
7, Amdyna, virae animali imprimis inimica er, nifi
caute idhibira, fummopere venenata, foporifera
,
apople-
ctica et ictifera. In morbis dolorificis fenfum fopiunt;
in fpafrnodicis et convulfrvis bajc praefcripta optima et
cerrisfima fujt remedia
, ut in morbis mentalibus. Mi-
nori dofi do.ores et anxietates rollunt, exhilarant, ine-
brianr: majoris mentis operationes confundunt, memori-
am fuipendunt, infaniam et maniam exatant, mortem in-
ferre valenc. Sic heroica maxime medicamina, nifi do*
feos ruio habeacur prudentisfima, venena haec evadere
posfudt maxitne noxia et mortifera. Venenatam fuam
8 —
=
nsruram facile omnia monftrant co, quod -guflui non modo
fint ingrara
, fed quoad olorem imprimis naufeofa , ut
Cannahis, Sambucus, Paeonia, Aconitum, D-giralis, Fungi,
Opiuro, pra? aliis vero plantae fic dictae luridse, ut Datura,
JNyofcyamus, Atropa, Solanum, Nicoriana.
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Tenenatas plantas, ouales trbique crefcentes, vef
fpontaneae , ve! cultae occurrunt, aliter dignoicit peritus
-Botanieus, aliter rudis ^t indo&us homo.
Cum itaque in regno vegetabili nonnuJIna clasfes et
integri ordines naturales vel innocuas contineant plantas,
vel noxias et valde venenatas^ Botanicus bene eruditus fa-
cile edulia et utilia diftinguere valebita remediis et venems
nocivis non modo tenftbus externis , Ted etiam ex affinita-
te familiae et quafitatibus plantae prqprirs. "Sic perbene
fibi notum habet, guod omnia Gramina
,
qua omnes eo-
rum partes, nutrimentum prasbeant faluberrimum et o-
mnium copiofisfimum tam animnlibus pbytivoris
,
quam
homfoi, cojuscunque <limatis iiico]ge; quod pari modo
7Leguminof(r\ diadelphiae clasfis ptatrta» , tam caulrbus fofs
faepius fcandentibus, quam leguminibus fapidis nutriant
hotoinum animaliumque innumera miiiia; quod sldsfi-
mx Palmce et medulla caudicis et numerofis ixxis fructibus
alimentum praebeant gratisfimum et falubre; quod Ico-
Jandrm fpeciolae arbores et frutices bacciferae , uti fuper-
biunt multitudine florum elegantium
,
ita etiam friiftibus
pomiferis et baccatis, carnofis et pulpofis, in ufum re-
gni animalis multifarium abundent. Ubi ergo vel gra-
minis genus culmo fiftulofo, articulato et femine nudo in"
ftructum : vel diadelphiatn fbliis compofitis cirrbiferis,
flore papilionaceo et Jegumine enfiformi , vel palmam
caule indivifo foliisque terminalibus : vel fructum Ico-
iandrum invenerit, nutnquam de utTfitate ejus aut du*
bitat, aut frui illo vel mininium haefitat,
B
§. 10.
Faciii quoque negotio Botanicus notas fibi et fami-
liares reddit eas vegetxbilium clasfes artificiales et natu-
rales ordines, qui mitiora continent venena, quaeque fub
titulo ainoeno medicaminum comprehendere folent ar-
tis medicae Magiftri , humani generis dilecti fautores.
Omnia igitur fvaveotentia, aromat», amara , adftringen-
tia , acida, oleofa, cetera, illt ea fnnt exoptata et fetf-
cia arma, quibus non modo turbis, intra corpns buma-
num ortis , obviam ire, fed et morbos leviores aeque ae
graviores non modo lenne, fed etiam radicitus tollere
Vatet. E etasfe cructatarum optima antifcorbutica , de«
tergentia
,
diuretica , etiam epifpaftica praefcrtbit : e mo-
nadelphia plurima mucilaginofa : a coniferis batfamica et
refinofa : e verticiltatarum et ringentium ampla familia.
Refolventia defumit exUmbeUatis flatuientia et ructatoria.
j. ...
Nec minus notae Botanico erunt illae ctasfes et ordi-
Iies ptantarum, qut femper proferunt plantas venenatas,
el remedia perieutofisfima nec flne cautela et circum.
fpettionefn morbis pertinacioribus adhibenda.
Duplex horum praecipue eft genus
:
i- AcYxa y corrodemia et cauftica quoque di&a A-gunt haec in fohda corporis irrttando
, inflammando ul-
cerando et deftruendo. Rujus efficanae funt plant* plu-
nm«, numerofts ftaminibus germine infidentibus inftrnclai,
Polyandrae diftae; omnes Ia&efeentes et coDtort», quae
mmmmmmmmmmm r T
11 * *
emitum excitant et alvum laxant; omnes frudtus tricoc-
ci ut Ricinus, Euphorbia , Croton , alii; piperitae ut A-
rum, Dracontium, Calla. Ut taceam Mezereum, ficuj
imuiaturos , cucurbicaceas omnes.
2. Anodyna, quae in nervos agunt, functiones ani-
males turbant, fopores excitant et vitam fupprimunt , di-
verfe admodum effectus fuos exferunt non modo pro di-
verfa aetare et conftitutione corporis, fed et pro diver-
fa fua qualitate, dofi et prgeparatione. Lurida pentandrae
fingulari modo in cerebrum ^gunt, pupillam oculorum
dilatant , fpasmos fedant, delkium excitant, oblivionera
mirandam relinquunt. Fungi femper odoris ingrati, fsepe
naufeofi, funt interdum valde venenati, imprimis agarf-
cus mufcarius, qui fympromata , a plantis luridis non
multum discrepantia , apud Berfetkas aliasque nattoneS
excitare folent. Opium e p^anta polyandra et finiul lafte-
fcente naufeofum et ingratum guftui , quafi princeps in-
ter narcorica refpici poteft. Protra&ior ejus ufus ner-
vos debilitat, tremulentiam inducit, memoriae vim mi-
nuit, et ptaematuram fenectutem ac mortem accelerat,
fpirituofa omnia diu immodiceque ufitata.
§. 12.
Poftquam in antecedentibus paginis explicatom foity
quid fit venenum ? quomodo differat ab efcuientis et no-
trientibus ? Qua ratione venenum confiderari poteft vel
mitius et minus periculofum adeoque remedii nomen
mereri, vel fortius et fumme noxium , id eft ro»jori jo-
re venenum dici oportet? Quibus adminiculis botanicae
fcientiae peritus et doctus Medicus plantas utiies a oo*
xiis, remedia a toxicis diftinguere valet$
12
In lequentibus indicare conabfmur,. quomodo fnd&
c\us et omui notione prantarum fyftematica expers, faci-
]e et fecore plantas venenatas cognoftere posfit, qUart-
tum quidem id fiert poteft per pauca iffa naturalia et
jGmplicia fubfidia, quibus rudis quisque homo inftructus
«sfe poteft, perque fllos taciiV inveniendos ebara&eres
,
quibus plantas venenaras inftruere voluit omnipotens
Creator, ut in ienfus hominis, parum obfervatotis, cade.
xe posfent*
J. ij.
Qualitates plantarum per analyffn chemfcaro eruera
r.on pauci tentarunt Medici ut exploratis particulls con-
ftituentibus earumque relativa proportrone , eo mefius
de viribus judicium ferrent. Hac vero via parum pro-
fejifc fcientia , cum diverfe pfantae , drverfa- virium indole
praeditae , multum in partibus conftituentibus invicem con-
vsnerint. Haec methodus , fl vet magis proficua , quara
xevera. fit, foret, neque tamen facilis judicanda erit ner
iine multis impenfis adhiberi poteft; adeoque hoc plan-
tarum chemicom examen indodo homini minime com-
raendandora erit.
fj. 14.
Supereft igitnr , ut indotes plantaruro venenata psr
illa fubfidia indagetur, quiUus quemcoraqiie hotuinem iiv-
ftruxit providens et alma natura, uti et bruta omnia
.et fera animalia, quaa ipfis his, nec aliis adminicuHs»,
tttilia e}igert, noxia evitare perbene et fecure iciaot.
H«c fubfidia fuot fenfus noftri exterci optiroi i!*t
i3
cuflodes, quibus guodlibet antanalis genus iuftru&um
fuit, quique in hoc magis, in alio minus exceHere folent-
Vifus rudis hominis parura vel nihil omnino conferre va-
let ad indagandas qualitates plantarum , cum notas, na-
turam ilterum indieantes neque perfpiciat,. neque intellj-
gat. Nil itaque clasfificatio plantarum fiJi indo&o detege-
re poteft, nil facies externa ordinis naturalis ; eapfula
tricocca nil illt fignificatj lac effluens veneni illi fufpicio-
nem non femper excitat, nifi experientia edo&us noci-
vam ejus indolem expei tus fuerit. Per to8utu vix alias
noxias plantarum fpeefes evitare difcet, quam quae vel
aculeatse vel fpinofae armis fuis horrendis et laceranti-
bus timorem iiii injicere valent.
f. rf,
tFuos vero indubitatos, nec facile fallenteS fenfas
«edit benefica natura, quorum ope cuique facile erit inda-
gatu, quid profit vei noceat, antequam per fauces ad
ftomacbum pervenire posfit.
1:0 tfofuf, artihxiofe conltruclus et plurimis iuftrti*
cTus nervis
,
per tunicara Schneiderianam disperfis , o-
rnire olidum per ae>a volitans facillrme excipit, five fit
gratum , itve ingratum. \"is bujus organi Ionge fortior
apud feras nationeS mvefutur et in feriS anira«fibus Iot>
ge fortisfima, ut exempla demonftrant canum aiiorura-
que. Cum ita-que- omni animali graveolentia , ambrofia:
ca, foetida et nadfeofa maxime ingrata obveniant, Cufou
cionem facife noxii veneni excitant haec, et de evitando
pericalo ferio admdnent. Hujus ergo fenjus ope faciB
i4 *""
negotio Indigitantar venenatae planfae luridae et narcoti»
cae, odorern fpargentes tetrum, idque adeo certe, inda
bie, fecure et fubito , ut etiam hebecior nafus falli mini-
me posfic. Pecora, glires et ferae imprimis
,
quin et
aves, omnia qnae ingrate olent , evitare fciunt odorata
et utilia fibi edulia fecure eligere. Situs itaque nafi iupra
os in omnibus animalibus naturali eft , et excellens or-
ganum olfactus indubie et fecure seque omne olidum
noxium et venenatum fubolfacere poreft, ac celerrime
inftin&u naturali omne vivum cogere, ad id ipfum eflfuf-
giendum. Vis graveolentium interdum adeo magna eft,
nafo faltem emuncto, ut fyncopen et lipothymiam inde
ortam viderimus. Forti ideo fuo olfactu animalia
,
quo-
rum nafus femper humidus deprehenditur , explorant
follicite necesfaria alrmenta
, antequam guftui ea ulterius
cominittunt examinanda.
a:do Lingua* organum faports, papillis nerveis undi-
que obfita
,
non minus facile, fubito , fecure et absque
inultis ambagibus omne id detegere valet, quod aliqua
fcatet acrimonia et nociva ac corrodente qualitafe vel quod
naufeofum et nervis ingratum obvenit. Perfe&ior itaque
hic guftus fenfus, quam olfa&us, confiderari poteft: , cum
non folum acria
,
fed etiam narcotica detegere va-
let, et ad hajc refpuenda ac evitanda fortiter cogit. Ani-
malia ideo, tam manfveta, qusm imprimis fera a teneris
usque annis hoc fenfu edocentur, plantas notivas ab uti-
libus, venenatas ab efculentis difcernere et per totarndemde vitam efFugere. Relinquunt itaque pecora in
pratis acres Ranuntulos intaftos, ad rivulos virofam Ci-tutam evitare fciunt et fexcentas alias venenatas heibas
angve pejus fugmnt. Si enim vitulus vel femel acrem
Snttavant toemonem nemorofam, torminaqae inde ven-
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tris contraxerifc, vacca vel taurus numquam ulterius ex-
periutentum illud iterabit.
Diftinguit faciie omnis fana Imgva aroma quodcum.
que a naufeofn , acidum ab amaro , calidum a frigido
%
ficcum a ftyptico , dulce ab acri , oleofum a corrofivo,
tnfipidum ab omni falfo; et animalia inftindtu naturali
,
homo fapiens voluntate libera utens noxia omnia "et fin-
gula evitare posfunt facillime.
§ 16.
Bini hi fenfus, praecipua quidem funt adminicula,
quibus animalia, ad exatuinandas plantas venenaras u-
tuntur, et quae homini indocto primarii etram erint ca-
ftodes, ne quid noxii faciie mgurgitetur; fed homini,
praecelfenti prae brutis ingenio praedito adhuc alia patet
via
,
qua ad certiorem, fi non certisfimam cognitionem
de qualitatibus et viribus plantarum pervenire poteft, et
quae in dubiis cafibus, quin etiam tentetur, prsetern itti
Bon debet. SciJicet dum quis , an planta vel fru&us ejus
noceat anxius et dubius haeret
,
per animalia domeftica t
acutioribus fenfibus inftru&a, ejus effectus explorare po»
teft, eadem omnino ratione, qua Medict per canes ve-
nenata praeparata artificialia extra dubitationis aleam po-
nere folent. Et hoc quidem experimentum non folum
facile et fubito , fvd etiam absque magnis impenfis, et
fine temporis dispendio inftitui poteft, proficuum impri-
inis, quin et quandoque necesfarium peregrinatort pru-
denti, fub itinenbus in regionibus incognitis, ubi oronia
Dova et ante non nota occurrnnt.
